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Mit Beginn des Jahres 2007 wird das Zentralblatt
für Didaktik der Mathematik (ZDM) durch den
Springer-Verlag publiziert und vertrieben. Die
entsprechenden Verträge zwischen dem Fachin-
formationszentrum Karlsruhe und der Gesellschaft
für Didaktik der Mathematik (mit Beteiligung der
European Mathematical Society) werden noch im
Dezember 2006 unterschrieben.
Der Springer Verlag wird das Zentralblatt für Di-
daktik der Mathematik sowohl elektronisch zu-
gänglich machen und auf seiner Plattform Sprin-
gerLink auflegen als auch eine gedruckte Version
erstellen. Damit ist das ZDM, nachdem es 2001 ei-
ne rein elektronische Zeitschrift wurde, wieder in
gedruckter Form verfügbar.
Es handelt sich bei der geplanten Publikation des
ZDM durch den Springer Verlag um eine reine
Publikation des ZDM, die Eigentumsrechte des
Fachinformationszentrums Karlsruhe und der Ge-
sellschaft für Didaktik der Mathematik am ZDM
werden davon nicht berührt.
Mit dieser Publikation des ZDM durch den Sprin-
ger Verlag wird das ZDM weltweit zugänglich sein
und auch innerhalb der internationalen mathe-
matikdidaktischen Gemeinde stärker bekannt ge-
macht. Die stärkere internationale Orientierung
des ZDM drückt sich in einem neuen Titel der
Zeitschrift aus, der den alten Titel beinhaltet. So
wird das ZDM ab Januar 2007 wie folgt heißen:
ZDM – The International Journal on Mathematics Edu-
cation (formerly Zentralblatt für Didaktik der Ma-
thematik).
An der bisherigen Struktur des ZDM wird sich
nicht viel ändern. Wie bisher wird es sechs Hef-
te im Jahr geben, die thematisch orientiert sind
und von Gastherausgeber(innen) herausgegeben
werden. Die Beiträge werden wie bisher auf Ein-
ladungsbasis eingeworben, wobei Beiträge den
Gastherausgeber(innen) angeboten werden kön-
nen. Publikationssprache ist in Fortsetzung der
Politik der letzten beiden Jahre konsequent Eng-
lisch.
Das Herausgebergremium wird zum Teil neu zu-
sammengestellt: Als Editor-in-Chief wird Gabrie-
le Kaiser die nächsten fünf Jahre fungieren. Als
weitere Mitglieder im Editorial Board fungie-
ren Frederick Leung (Hongkong), Kristina Reiss
(Deutschland), Edith Schneider (Österreich), Bha-
rath Sriraman (USA), Rudolf Sträßer (Deutsch-
land). Das Editorial Board wird durch weitere in-
ternationale Mitglieder ergänzt werden.
Die ersten beiden Hefte werden als Doppelheft
im März 2007 erscheinen und sind dem Gedenken
von Hans-Georg Steiner gewidmet. Hans-Georg
Steiner hat mit Heinz Kunle und Emmanuel Röhrl
das ZDM 1968 gegründet und war dem ZDM bis
zu seinem Tode im Jahre 2004 eng verbunden.
Insbesondere die Internationalisierung des ZDM
war ein zentrales Anliegen von ihm und er hat
diese entscheidend vorangetrieben. Dies spiegelt
sich auch in den Beiträgen des von Rolf Biehler
und Andrea Peter-Koop herausgegebenen Doppel-
hefts wieder, die viele der Themen behandeln, die
Hans-Georg Steiner beschäftigt haben, wie z. B.
Theory of Mathematics Education.
Themen der nächsten Hefte sind:
◦ Heft 3, 2007: Nordic Research Issues in Mathema-
tics Education (Herausgeber Erkki Pehkonen und
Rudolf Sträßer)
◦ Heft 4, 2007: What is Effective Mathematics Tea-
ching? A Dialogue between East and West (Heraus-
geber Jinfa Cai, Bob Perry, Thomas Wong)
◦ Heft 5/6, 2007: Problem Solving around the World
(Herausgeber(in) Kristina Reiss, Alan Schoen-
feld, Günter Törner)
◦ Heft 1, 2008: Mathematics Teacher Education (Her-
ausgeber(innen) Sigrid Blömeke, Uwe Gellert,
Gabriele Kaiser)
◦ Heft 2, 2008: Generalization in algebra (Ferdi-
nand Rivera, Joanne Rossi Becker)
Angebote für mögliche Heftherausgaben können
an Gabriele Kaiser als Editor-in-chief gerichtet
werden und sind hochwillkommen.
Springer bietet für Mitglieder der GDM eine Sub-
skription zu besonderen Konditionen an, d. h. ei-
ne gedruckte Version wird für 30 EUR pro Jahr
angeboten. Details werden auf der Jahrestagung
der GDM im März 2007 in Berlin bekannt gege-
ben.
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